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1 La  présente  livraison  des  Cahiers est  en  fait  la  publication  des  actes  du  colloque
international de Castres des 9-10 octobre 1997 (242 p.) sur le thème Jaurès et l'État. Nous
en rendrons compte plus longuement dans un de nos prochains numéros.
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